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摘要 
本文的问题意识是试图描述明清以来以贵州镇远地区为中心的黔东区域融
入中央王朝的过程。运用历史人类学的理论与方法，从“国家——社会”视角,
在人类学中关于“权力”的研究框架之下，呈现作为国家体系的正式性权力在进
入地方土著社会的过程中，二者的互动过程。 
本项研究所涉的地域是明清时期“黔中通道”上重要地带——镇远府，试图
探讨的问题是这一区域的国家权力与当地少数民族边疆社会的互动关系，以及这
一互动过程对地方社会历史、文化以及族群状况的形塑。 
“中国”是一个多元而复杂的整体，它的不同地域之间文化与历史因素差
异巨大，虽然在差异之中存在整体的共性，但我们要认识它的样子，从“部分”
出发去认识“整体”或许是一个可取的手段。而清明时期贵州东部“苗人”聚居
的区域在中州的文人雅士看来是文明仍未到达的“化外之地”。那么展现中央王
朝整合这一区域的过程正好可以为全面认识作为整体的“中国”提供一份西南个
案。而镇远正好处于国家权力沿交通要道深入贵州乃至西南的重要地理结点上，
国家权力以镇远城为中心向周边少数民族区域辐射、扩展。这使得以镇远府为地
域范围，从人类关于“权力”的角度为切入点，展现明清以来国家正式权力与土
著社会权力体系的互动过程成为有意义的学术研究选项。 
全文共分绪论及六个章节，绪论为研究缘起、研究方法以及学术史回顾的内
容;第一章，首先进入田野，选取镇远地区金堡民族乡作为田野调查点，通过田
氏土司家族后裔为线索，展现历史上地区融入国家体系过程所形成的地区族群状
况，为历史逻辑提供现实佐证；第二章，由对金堡多民族乡镇的田野调查转入更
大时空，从历史人类学的角度梳理和展现展现明清以来国家体系在大镇远地区
（历史上的镇远府，包括现今的镇远县、施秉县、台江县、剑河县以及天柱县）
的扩展过程；第三章对客民进入贵州区域后对地方秩序的影响进行梳理和总结；
第四章对明清以来大镇远地区土著社会的本土权力组织形式与社会结构进行详
述，包括土司等半官方半地方的权威形式的讨论；第五章展现明清以来国家权力
与地方社会的互动过程，主要是数次改土归流及武装冲突的研究和陈述；最后为
结论部分，首先探讨前现代时期中国国家整合的机制，尝试分析、陈述包括在贵
州镇远府及下辖少数民族聚居区域是如何融入中央王朝之中的，并论述这一历史
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过程对区域多元文化及多民族聚居事实的影响。 
关键词：国家权力  边疆社会  明清时期  镇远府  国家整合 
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Abstract 
This article aims to describe how east Guizhou integrated into the central authority, 
which center is Zhenyuan region. I used the theories and methods of historical 
anthropology, with a perspective of “from country to society” and under the research 
framework of authority in Anthropology, to show the interaction between formal 
authority and indigenous societies when they integrated.  
Zhenyuan Prefecture was involved in this research, which is the nuclear region of 
Miao-nationality in Ming and Qing dynasties. And the question to explore is the 
interaction between state power and local minority power in this region, and how this 
interaction shape local social history, culture and ethnic group.  
China is a diverse and complicate country. Although they have commons as a whole, 
different regions vary greatly in culture and history. If we want to learn more abo ut it, 
it is feasible to learn from part to whole. Miao-nationality in Ming and Qing dynasties 
is an exotic area for China, which was an uncivilized area in perspectives of men of 
letter and refined scholar in central plains. The process of how the central authority 
integrates Miao-nationality can be used as a southwest sample to give us a 
comprehensive understanding of China as a whole. And Zhenyuan Prefecture located 
in important geographic position, along with the main traffic thoroughfares that 
extended from Guizhou to southeast. State power radiated, extended and rooted from 
Zhenyuan Prefecture, which was a center, to ethnic minority area around it. Therefore, 
choose Zhenyuan Prefecture as geographical range and human’s power as an entry 
point are significant for showing interaction between state power and indigenous 
societies’ power. 
This paper was divided into in the introduction and six chapters. The introduction 
showed the origin and method of the research, and some review of academic history.  
The first chapter showed a survey among Jinbao Township in Zhenyuan region. This 
survey chose descendants of tian chieftain family as clues, showed the ethnic situation 
when this region blended in national system and provided evidence for historical logic. 
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The second chapter showed the expansion of national system in the whole Zhenyuan 
region (called Zhenyuan Prefecture in the past, including today’s Zhenyuan country, 
Shibing country, Taijiang country, Jianhe country and Tianzhu country). The third 
chapter analyzed and summarized the influences on local social order after visitors 
came to Guizhou province. The forth chapter describe in detail the local authority’s 
organizational forms and social structure in Zhenyuan region from Ming and Qing 
dynasty. And this chapter also discussed the semi-official and semi- local authority 
such as chieftain. The fifth chapter showed the interaction between national power 
and local society. The main contents are the research and description of a system of 
local administrators in minority areas and wars. In the last part, the mechanism of 
national integration in early modern period of China was discussed, through 
Zhenyuan region’s history and reality, basing on Chinese civilization.  
 
Key words:  State power, Frontier society, Ming and Qing dynasties, Zhenyuan 
Prefecture, National integration 
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绪论 
针对此项关于明清时期贵州镇远府一带国家权力与边疆社会互动关系的研
究，本章将就其研究背景及意义、研究方法与手段等进行阐述，并对本项研究
形成启发意义的其他学者的研究进行梳理和分析，主要包括人类学的“权力”
研究、中国西南研究综述、分支世系制与国家起源以及历史人类学相关研究回
溯等内容。 
 
第一节  研究背景 
一、选题的缘由 
本项研究所涉的地域是明清时期贵州少数民族聚居的核心地带——镇远
府，试图探讨的问题是这一区域的国家权力与当地少数民族本土权力体系的互
动关系及该区域融入中央王朝的过程，并以金堡这一多民族乡镇历史与现实的
状态对这一互动过程对地方社会历史、文化以及族群状况的形塑进行呈现。因
此在梳理国内外相关研究动态时，与本研究紧密相关的人类学“权力”研究、
“国家——社会”理论范式、历史人类学的相关研究以及美国学术界中国西南
研究的概况成为对研究形成启发、有必要重点梳理的内容。 
笔者家乡是贵州省黔东南苗族侗族自治州的岑巩县，与本研究的所涉及的
研究核心地域——镇远县相邻。在文化、语言、习俗等方面两地颇为相似。镇
远作为历史文化名城，理所当然的在历史上是黔东南区域的政治、文化和经济
中心，它正好也处于自明代开辟由湖广经贵州到云南的驿道之上。 
基于一直以来对中国从前现代社会向现代社会转型这一问题的持续关注，
使得在广泛阅读的基础上去独立地寻找这一问题的答案成为萦绕在笔者心头的
重要事项。阅读与思考使我意识到要了解目前中国的许多问题的缘由，甚至要
预测未来中国的模样，需要回到它的前身去看看它最初的“骨像”。虽然由于
缺乏史学背景，使得从事这项研究注定会遇到许多困难，但强烈的好奇心还是
促使我将这项研究坚持了下来。 
“中国”是一个多元而复杂的整体，它的不同地域之间文化与历史因素差
异巨大，虽然在差异之中存在整体的共性，但我们要认识它的样子，从“部分”
出发去认识“整体”或许是一个可取的手段。在中州的文人雅士看来明清时期
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的贵州一带仍然是文明仍未完全到达的“烟瘴之地”，那么展现中央王朝整合
这一区域的过程正好可以为全面认识作为整体的“中国”提供一份西南个案。
而镇远正好处于国家权力沿交通要道深入贵州乃至西南的重要地理结点上，国
家权力以镇远城为中心向周边少数民族区域辐射、扩展，这使得以镇远府为地
域范围，从人类学关于“权力”的角度为切入点，展现明清以来国家正式权力
与土著社会权力体系的互动过程成为有意义的学术研究选项。 
 
图 1  明清时期黔东界湖广区域图① 
资料来源：弘治《贵州图经新志》,贵州省图书馆影印本。 
 
二、选题的意义 
（一）学术价值 
从不同于西方“殖民主义”的观点来看西南社会。西方学者在中国西南边
疆研究中，有一种用类似于西方地理大发现后对新大陆“殖民”的类似视角来
看待中国中央王朝在这一区域拓展历程的倾向。如弗吉尼亚州立邦联大学历史
系副教授乔荷曼（John E.Herman)在其 2007 年由哈佛大学亚洲研究中心列为哈
佛东亚专著出版的《云雾之间：1200-1700 中国对贵州的拓殖》一书用了“拓
                                                                 
① 图片来源《贵州图经新志》。 
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殖”（colonziation)这一近年来在西方的中国边疆史研究中的热点名词来表述
贵州帝制时代的国家化过程，明显带有比附西方殖民主义全球扩张进程的叙事
色彩。 
这种叙事色彩没有注意到中国作为一个整体绵延数千年的有机联系。与其
相对应的是，本项课题试图呈现在武装冲突及其他互动方式之中蕴含的交流与
融合。呈现在“殖民”主义比附之外，一个多元一体的中国及作为中国整体一
部分的西南。 
以人类学中的“权力”研究为切入点，探讨明清时期中国西南贵州镇远府
地区国家正式权力与土著社会本土权力体系（土司、款、议榔等）二者之间的
互动过程，从而以镇远府为例展现明清时代中国西南少数民族地区被纳入中央
王朝的历史图景及土著社会对这一过程的反应及其变化。进一步探讨“中央与
边疆关系”、“少数民族地区融入中央王朝过程”等议题。 
明清以前贵州一带的少数民族社会没有形成自己的类国家政体，他们的政
治组织更多的呈现为平权的模式。以国家权力（国家政体）与土著社会本土权
力体系（非国家政体）互动关系为主轴开展整个研究，使本项研究与学术界介
入中国西南边疆研究的惯常切入点相区别开来。 
（二）应用价值 
1、中国的辽阔地域和复杂历史，使得要了解全面的中国，需先从分类学或
区域的概念上来进行观察和研究，从而得出有关中国的全貌或共性之处。 
2、要理解目前中国遭遇的现代性问题，观察转型的方向，须得了解其前身
的结构和模样。探讨前现代社会多民族互动区域权力运转模式，正是为前述目
的，提供一份西南样本。 
为国家的民族区域自治政策提供历史依据与理论来源。对中国历史上土司
等边疆治理制度的研究以及历史上形成的区域族群图景的呈现可以为现时的民
族政策的制定形成启发和提供依据。 
 
第二节  学术史回顾 
一、关于西南研究的梳理 
彭文斌等学者对二十世纪八十年代以来美国人类学界对中国西南的研究进
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